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El Indecopi y LaLiga de España suscriben convenio de cooperación 
 para luchar contra la piratería en el ámbito del deporte 
 
 LaLiga cederá al Indecopi una licencia de uso del software Lumiere, 
especializado en detectar transmisiones deportivas ilegales 
 
A fin de desarrollar acciones y proyectos en materia de defensa y protección de la propiedad 
intelectual en el ámbito deportivo, el Indecopi y la Liga Nacional de Futbol Profesional (LFP) de 
España, conocida como LaLiga, suscribieron hoy un convenio de cooperación interinstitucional. 
 
Este acuerdo, también, busca establecer líneas de colaboración para incrementar la eficiencia 
del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su 
vulneración por parte de servicios online que retransmiten ilegalmente transmisiones 
deportivas. 
 
En la firma del convenio estuvieron presentes el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, 
Ivo Gagliuffi, y el director adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo. 
 
Mediante este acuerdo, LaLiga se compromete a la cesión temporal limitada al Indecopi de 
una licencia de uso no exclusiva del software denominado Lumiere, herramienta especializada 
en la lucha contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual en el ámbito del 
deporte. 
 
Asimismo, LaLiga acuerda facilitar personal para brindar capacitación inicial o continuada de 8 
horas en el uso de este software en materia de antipiratería, a través de videoconferencia. 
 
Por otro lado, el Indecopi se compromete a designar un equipo de funcionarios especializados 
en tecnologías de la información para la recepción del software especializado de LaLiga para la 
lucha contra la piratería en el deporte. 
 
Para ello la institución pondrá a disposición los servicios e instalaciones tecnológicas existentes 
que sean necesarias para el correcto funcionamiento del software Lumiere, de forma que 
funcione como parte de los propios sistemas del Indecopi. 
 
Además, el Indecopi se compromete a utilizar la información obtenida con esta herramienta, 
en las labores de inspección llevadas a cabo durante los procedimientos de salvaguarda de los 
derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, para su reflejo en los 
correspondientes informes de inspección, según lo que proceda en aplicación de la regulación 
vigente. 
 
¿Qué es Lumiere? 
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Lumiere es un software desarrollado por LaLiga especializado en combatir la emisión ilegal de 
partidos de fútbol y transmisiones deportivas a través de Internet, el cual tiene tres finalidades 
principales: 
 
 Descarga, captura y firma digital de páginas web.  
 Análisis e investigación de infraestructuras y páginas web que puedan dar soporte a 
actividades de violación de derechos de propiedad intelectual.  
 Análisis e investigación de redes de pares, descarga, firma y análisis de contenido 
(Bittorrent).  
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